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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Galang Aby Ludira 
NIM   : 00000014167 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Sinar Cipta Lumindo – Lumine Studio 
 Divisi : Rigger 
 Alamat : Jl. Boulevard Timur no. 88, Jakarta Utara 
 Periode Magang : 17 Febuari 2020 – 25 Juni 2020 
 Pembimbing Lapangan : Aulia Permatasari 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkatnya, penulis 
dapat menyelesaikan laporan program magang penulis sebagai rigger di Lumine 
Studio, sebuah studio produksi animasi yang berlokasi di Jakarta. 
 Laporan magang ini ditulis untuk menceritakan peran serta proses kerja 
penulis saat menjalankan program magang di Lumine Studio, sebagai sarana 
pembelajaran penulis di luar kampus untuk memahami lebih dalam mengenai alur 
kerja produksi animasi 3D, khususnya pada proses rigging, topik yang telah 
penulis gemari sejak masuk ke dalam dunia industri 3D. 
 Pada program magang ini penulis berkesempatan untuk berpartisipasi 
dalam proses rigging proyek game Made in Abyss dan serial animasi Super Z. 
Melauli proyek – proyek tersebut, dengan bantuan dari supervisor dan rekan – 
rekan kerja, penulis mendapatkan berbagai ilmu mengenai teknis rigging, 
perbedaan workflow rigging setiap perangkat lunak dan proyek, hingga menyusun 
workflow untuk membuat pekerjaan lebih efisien.  
 Penulis juga sangat menikmati program magang di Lumine Studio. 
Dengan rekan – rekan kerja yang ramah, santai, namun tetap disiplin dalam 
bekerja, serta adanya hewan – hewan peliharaan di studio yang membuat suasana 
kerja di stuio lebih nyaman dan tidak tertekan. 
 Meskipun banyak sekali kendala yang penulis hadapi, penulis dapat 
menyelesaikan program magang serta laporannya dengan lancar berkat dukungan 
oleh rekan – rekan di sekitar penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, 
penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya  kepada: 
1. Lumine Stuidio, selaku tempat pelaksanaan program magang penulis. 
2. Fabian Loing, selaku production director yang telah memberikan 
kesempatan program magang pada penulis. 
3. Wennie Rahardja, selaku supervisor fx. 
4. Moch. Jehan, selaku supervisor di Lumine Studio Pulomas. 




6. Rekan-rekan divisi rigging dan divisi lainnya lainnya di Lumine Studio 
yang telah membawakan suasana menyenangkan selama program magang. 
7. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn, selaku ketua Program Studi Film di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
8. Muhammad Cahya Mulya Daulay, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing 
magang penulis di Universitas Multimedia Nusantara. 
9. R.R. Mega Iranti Kusumawardhani, M.Ds. selaku dosen penguji sidang 
magang penulis di Universitas Multimedia nusantara. 
10. Orang tua penulis yang selalu sigap membimbing penulis di kala penulis 
bimbang, dan salah mengambil langkah. 
11. Tim Yasuda Digital dan teman – teman penulis yang sudah membantu 
penulis salama satu semester ini. 
 








Lumine Studio merupakan studio animasi yang bergerak di bidang produksi 
animasi 3 dimensi dan visual effects untuk film. Penulis merasa terkesan melihat 
kualitas karya yang dihasilkan oleh Lumine Studio yang dapat dilihat di halaman 
daring studio, terlebih pada film Foxtrot Six. Karena itu, penulis memilih Lumine 
Studio sebagai tempat pelaksanaan program magang penulis. Pada kesempatan 
program magang ini, penulis ditempatkan di divisi fx / rigging, dimana penulis 
ikut berpartisipasi dalam membuat sistem rig menggunakan perangkat lunak 
Autodesk 3DS Max dan Maya. Ilmu dasar penulis dalam bidang rigging yang 
masih sangat terbatas menuntut penulis untuk terus latihan dan berpikir untuk 
membuat alur kerja yang efektif sehingga pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat. 
Pada kesempatan ini penulis juga mempelajari ulang mengenai fundamental dari 
skinning untuk mencapai deformasi karakter yang dibutuhkan dengan beberapa 
limitasi teknis oleh klien. Selain hal teknis, penulis juga mempelajari etika dalam 
bekerja dan keterbukaan untuk menjaga atmosfer studio tetap nyaman. 
 




Lumine Studio is an animation studio engaged in the production of 3-dimensional 
animation and visual effects for films. The author was impressed to see the quality 
of the work produced by Lumine Studio which can be seen on the studio's online 
pages, especially in Foxtrot Six. Therefore, the authors chose Lumine Studio as 
the place for the writer's internship program. On the occasion of this internship 
program, the author was placed in the fx / rigging division, where the author 
participated in making the rig system using Autodesk 3DS Max and Maya 
software. The basic knowledge of the author in the field of rigging which is still 
very limited requires the author to continue to practice and think to create an 
effective workflow so that work can be completed faster. On this occasion the 
author also reviewed the fundamentals of skinning to achieve the required 
character deformation with some technical limitations by the client. In addition to 
technical matters, the author also studies work ethics and openness to keep the 
studio atmosphere comfortable. 
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